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Malta, li-Familja Rjali Ingliża u 
1-·Inkoronazzjoni ta' Eliżabetta li 
Ta' A. CREMONA 
NAH~RB ll l-ebda 1':iet1ed u l-ehc1a wahda mir--Renjant1 ta' 1-lngillerra il<a hu jew hi,;a hekk lltarlmta ma' qalbna l-1\fal-
tin daq::; ir-Reġina Rh~n.iwtta li qabel ma tnessha li tiret, il-I\urn-
n:1 tar-Renju Ti;gliż kienet hekk miclt1la b1gtwa minn mindu żżew­
ġet 11 kellha l ukkażjoni li tg-t1arnmat· fostna g·hal ġ·imgtwt stwh 
kPllltn-il darb:1 n ddur, Lista' tghid, 1-irkejjen kollha tal-Gżejjer 
trt' Malta u Ghawdex, fusthom sptarijiet, knejjes, skejjel n posti-
jiPt ta' tratbċ:•it11ent!. kif ukoll poR<tijiet stori~i, u tara wiN:na li 
kirnE't tant dratn blml wi~ċ· ta' l-akbar t1hieh taghha. 
(ihallwkk mn :=;etgtwlx ma t.~liaxxqetx bil-gżira tag-IJna meit 
saret taf kemm il-popolaz?:,ion i ta' Mal1la laqgliet bil-fert1a l-at1 bar 
li Hiia, wara 1-ll\t'v\·t tal-~?liażiż missierha (}orġ YI lat1qet floku 
fis-saltna tar-Renju Unit la' l-Ingilterra. U wicC'1 iktar meta sa-
ret taf keJl!llt 1\,T:dta fil-ġranet taċ:-~elebrazz;oni ta' 1-Inkomnnz-
zjon i tagl1ha, nriet YJl inn qalbha l-fert1 tagltha b' sinjali ta' l- i shah 
tiżjin xieraq u b'·:-:iJ11holi t:1' ġ·ihċla u qiuw l-aktar kbira h'xewqa( 
la' riżq gl1as-saltna t.ag-t1ha. 
Tr-Reġ"ina FJiżabett" mhux l-8\\'Wel wat1da mill-familja r,jali 
Tngliża li ġier iż,'m il-gżira. lanqas taglllut hija l-ewwel tifkira li 
ghandna tal-gt1ożża li 1-famil_ia riali Ingliża ghandha lejn din 
icl-darlsxejn ta' gżira. li, bhal ma kien stqarr clrtrba Alfonsu Re 
ta' Spanja fl-1 1~7, tista.' titqies bhala wahda miH-ġ·awhriet glw-
żież tal-I\muna Imperjali. vVara :i-żjara tar-I\eġina Armla Ade-
laide, l-ewwel wat1ċla mir-renjanti li kienet ġ·iet MalJa mis-seklu 
hmistax, n li damet fostna ma' l-erba' xlmr (18B8-J8:J0) shah, 
kienu ġew iżurnna ha\Nll Malta, tisht' tg)lid, il-membri kollha tal-
familja rjali, "l:W bt1ala servizz navali kemm bhala kompliment 
t1 iplomatiku. ro,t hom da\\ k kollha li te lgtm sal-lum fuq i t-tron 
tar-Henju ta' l-hg·iHerra, hmTa mir-Heġ;na Vittor,;a. Gtlrtd hawn 
min _iiftalmr scw-,va lir-He Dwardn YTI, sew bhala Fizzjal tal-
lmtmr kemm r llab Prinċep erec1itarjn n kemm bħala Re fiż-żjaj­
jar tieglm ta' l-10lJ3, meh gtwġbu jagħti t-titlu ta.l-"King's Own'' 
lir-"Hoynl J\hlta Regiment"' u qiegl1ed l-ewwel ġebla tal-"Break-
water", meta fl-1909, ken ġie mar-Reġina Alessanc1ra, martu, 
ma' 1-Tmperatriċ:i Fec1erovna tar-Russja, n mal-Prinċ:ipessa Vir-
1oria, 11 persc,JJHlruent żejjen bid-Dekorazzjon i t.al-I\avaljerat ta' 
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l-Ordni Vittorjan (KC.V.O.) liH-Arċisqof Pietru Pawlu Pace; u 
meta darb'otm.1 k;xef il-bust ta' Sir Adrian Dingli, il-Mall; għad 
ha1-vn min jiftukar lir-Re (}orġ V meta kien 3"l1adu fizzjal fuq il-
bastimenti b.tl-g·werra, diet1el n t1iereġ fil-port ta' Malta (1885); 
fl-erba · snin li kien bal1t1ar hu gtwclda l-at1jar ta' żglwżitu lmwn 
~1alta. Huwa ke.lJn hawn miegtm, lil zijuh id-Duka ta' Edinbur-
o·n macl-Dnkessa martu iż-żewġ prinċipessi ulied zijuh, u r-Re-
;iml tar-RurnaniJa maglihom, il-Prinċipess~ Lwiża,' ta' 1-Ingil-
ternt u 1-Prinċipessa. Alessandra, li fil-bidu blfJ-sena 1887, then-
new bil-festi li sarulhom hawnhekk, u bil-mogħdijiet taż-żmien 
li kellhom ·.dawn il-ment bri ta' familji rja.li : pranzijiet fil-Palazz 
tal-Gvernatnr, mixegħla, <laqq, tiġrijiet u logt10b il-Marsa. Dik il-
hahb d-Dnka ta· Bdinburgn kien J\:ap Kmandant tal-Flotta tal-
-:Vfeditermn u gl1alhekk kien ġie jnqg"l10d hawn Malta, fejn twil-
r1itln tifi<1 li kier, semmieha 1\felita, b'tifkira ta.l-gżira ta' Malta. 
Tifkira otm1 bl1ażiża tar-He (lorġ V hija dik ta' meta kien għadu 
Dukn ta' Cornwall t1 York. Eien ghall-ħahta ta' clin iż-żjara tie-
gtm met;., x-Xirka ta' l-Arti, Xog"l1lijiet u Kummerċ kienet Wa(j-
qfet vVirja ~a· J.aJijar xog"l1lijiet ta' imienna u ta' żmien il-qe-
dem fil-Palazz Industrjali !Palazz Xam) ta' quddiem il-Knisja 
ta' San (J·wann fejn dan kien hemm il-Mużew u clan l-aħħar l-
Uffiċċju ta' 1-Ilmn n Drnvl Elettriku. Fil-Wirja li nfetħet fis-26 
ta' Marzu, 1901, icl-Duka u martu sbgħġhu kif fi gżira hekk 
ċkejkna, setgħu jinġabrn hwe.i:ieġ· hekk sbieħ. Din il-Wirja t1olqot 
wara 1-Mużew fn' l-Antikitajiet tn' :Malta li fiha nġabrn dawk l-
oġ·ġ·etti kollha tal-tlajja u indnstrja. ta' l-ewwel ġ·nus li gt1ammru 
fil-Giżra u tal-ġnus l-oħra kollha sa 7.miPn ir-Rumani. Dan sar bit-
thabrik tal-Gvernatur Grenfell li blln wisfj għal Cjalbu l-ġieh n 
t-tifkirijie.!t storiċi ta' Malta 
.Żjajjar ')tml, li kellna minn membri tal-Familja Rjali ta' l-In-
gilterra huma. tista' tgħicl tal-bieraħ. Fosthom infakkru clik tar-
Re Dwardn VIII, li meta l;:ien għadu Prinċep, ġie hawnhekk flok 
missieru (lorġ· V, nfetaħ il-Parlament Malti, kif ukoll iż-żjajjar li 
kien għamlilna huh Ġorġ \'I, missier il-mat1buba RE'ġina tagħnri 
tal-lum, fosthom 1-aħħa:· waħda, li kienet fiż-żminijiet ħorox u 
perikulużi ta' l-aM1nr gwerra, li ma nistghux ma niftakrnx fiha. 
hl-akhar gtwżżu n qimrt lejn dak ~r-Re li ġ·arrab mat-toqol tas-Sal-
tna tieghu mxerrda ma' l-artijiet kbar tac' 1-erba.t irjieħ it-twegħir 
ahrax ta' l-aħħar Gwerra li flha Malta kellha l-akbar sehem fi-at-
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takki ta' l-ajru lllill-g1iad11 n, glialhekk, hil-haqq kollu g11oġbu 
j:i.ejjinlw !Jicl-D.:·k,>razzjoni tal-"Gemge Cross''. 
Ah11a. ,n;icl:tnkollu. i)trnlma gtwżżejna ż-:i.jajjar tar-Renjanti 
l ,l' qalwl li ,;we,\· \a' ]lOs,a ġ·ic1 hie;;: ża1nmev;, st1iha. r-rahta kt' fe-
1lelt.\ u ftehi:1, he:n il-Kunma Ingliża n l-Maltin, bekk ukoll nih-
,wliu il~!l()ŻŻU wi-:;q iż.iecl iż-żjajjn1· tar-Heġina Eliżabetta f'dawn 
il-Che_jjer, i,cs:1 ikun· li iktr11· li 11-1 nkornnazzjoni tagt1ha kellna l-
p.iaċ·il' 11iet1clu 1whP111 hekk kbir n b' ġ·ieh fost in--nazzjonijiet l-
olira L1<i-Don1inj: 11 Kolonji Ingli:i.i. u li nħos;-;u ldiernha jidwi fil-
qalb 1:aghna, jistqarr qucllliern Alln n l-Bnedmin li hil-gt1ajn111u 
r:1s-Re1,1;~ Hij:t bit1"iel1h,, ss:iltan l1il-haq,1 n l1is-si11ċeriti1 għ:-111-ġ·ir1 
hrn-'mclditi ta;;hl!a kollh:"!.. jip;ifieri wkoll ta' l\falta u l-Maltin-
µliax glrn1kemm :.\lalta l1ija l-iktar C:·kejkna fost l-artijiet l-olira li 
qeghc1in tdit il-liarsien ial-13anc1ieni Ingliża, lii.ia wat1da rnill-
0-gt1żeż '.!awlir:et fil-K11nma fuq 1:1,-; ir-neġinn taglrna Eliżalidta. 
!i Alla j;hqa · jżo111m idejh fuqha, n jRellclaqha fir-rieda tajha tapJ1-
lirt gbJl-µid ta' Pr1jjiżlia n ta' l-T111pern. 
